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إلى من أخذ بيدي منذ نعومة أظفاري إلى طريق العلم ( والدي )، أدعو الله  
 لذما بحسن الخاتمة  
و إلى رفيقة دربي و حبيبة قلبي : زوجتي الوفية، أدعو الله أن يرزقها الذرية  
 الصالحة تكون لنا قرة أعنٌ
ق و كل من لو ح علمني منذ كنت تلميًذا في الدرحلة الابتدائيةو إلى كل من  
 علّي، أدعو الله لذم بالذداية و العناية
و إلى كل دارسي الاقتصاد الإسلامي و الأمة الإسلامية، أدعو الله لذم بالعز و  
 التمكنٌ






 شكر و تقدير
 
 ما وملء الأرض، وملء السموات ملء فيو، مباركا طيبا كثنًا حمدا الحمد لك اللهم  
 على ربي أشكرك عبد، لك وكلنا العبد، قال ما أحق والمجد، الثناء أىل بعد، شيء من شئت
 ىذا إتمام لي يسرت أن على وأشكرك ربي أحمدك تحد، لا التي وآلائك تعد، لا التي نعمك
و الصلاة و السلام على النبي الدصطفى القائل  .عني بو ترضى أن أرجو الذي الوجو على البحث
:" من لم يشكر الناس لم يشكر الله" و على آلو و صحابتو الكرام و من تبعهم بالإحسان إلى 
 يوم الدين. 
في ىذه الدناسبة لا يسعني إلا أن أتوجو بالشكر الجزيل و التقدير الخالص و العرفان   
التي مّدْت لي الفرص للحصول على الدعرفة و العلم طيلة سوراكرتا  الجميل إلى جامعة المحمدية
 الددة الدراسية السعيدة، و على وجو الخصوص إلى :
فضيلة مدير جامعة المحمدية سوراكرتا، البروفيسور الدكتور بامبانج ستياجي  )1
 الذي ىيأ لي الفرصة لتلقي العلوم و الدعارف من ىذه الجامعة الدباركة.
الذي قد  بمبانج سوجاتميقوسعادة عميد الدراسات العليا، البروفيسور الدكتور  )2
قِبلني في الانضمام بالفصل الدولي من برامج الدراسات العليا ماجستنً الشريعة 
 الإسلامية حتى أتمتع بالجوي العلمي و الدلكة اللغوية من خلال الدراسة فيها.
 ح‌
 
الإسلامية، الدكتور سودارنو صبران  فضيلة رئيس قسم برنامج ماجستنً الشريعة )3
الذي قد وافق على عنوان رسالتي فشجعني و أرشدني إلى إلصاز ىذه الرسالة 
 بصيغة مطلوبة في وقت لزدد.
و لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر و الامتنان إلى أستاذيني الجليلنٌ : الدكتور لزمد معنٌ 
تفضلهما بقبول الإشراف على ىذا دين الله البصري و الدكتور عمران رشادي على 
البحث رغم كثرة مشاغلهما، و على توجيهاتهما القيمة و إرشاداتها الدننًة فقد كان 
 نطق مهما‌نبراًسا يضيئ الكاتب في سبيل إلصاز ىذا البحث الدتواضع طريًقا و منهًجا.
 يوفيكم لن فشكري شكرا ً قلت إنو  ،بوصفو الأيدي خّطت ومهما ،بفضلكم نيالس
 الّصحة يعطيكم أن وجل ّ عز ّ الله من أتمنىف مشكورا،ً الّسعي فكان سعيتم حقا ً حّقكم،
 والعافية.
على حسن إرشاده و سعة صدره  مطائفنٌكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور 
 و عظيم تكرمو في مناقشة ىذه الرسالة حتى تأتي الرسالة بالوجو الأحسن 
و أشكر كل من وقف في جواري و ساندني و ساعدني في إلصاز ىذه الرسالة دْعًما و 
 والخنً للفضل أىل فهم لذكرىم، الدقام يسع لم وإن منزلة النفس في فلهمتْسهيًلا، 






 أثبتت كما, الأخنًة الآونة في ملموسا تطورا الإسلامية والدالية الدصرفية الصناعة شهدت
 الدناسب الخيار أنها على يدل لشا حاليا، العالم يواجهها التي الدالية الأزمة أمام الصمود على قدرتها
 العالدية، وذلك الدصارف معظم إليها تنسب التي التقليدية والدصرفية الدالية لنظام الفعال البديل أو
 .التقدم من الدزيد لإحراز مشرق مستقبل ولو يبقى سوف الإسلامي الدالي نظام أن على دليل
 العمليات جميع أن من تتأكد أن الإسلامية الدالية الدؤسسات كل على يجب أنو بالذكر والجدير
 لأن الراسخة الشرعية ومبادئ متطلبات مع تتماشى الإسلامية للمصارف الدالية والدنتجات
 أساس على تقوم التي الإسلامية الدالية الدؤسسة تحطم إلى يؤدي سوف الجانب ىذا في التقصنً
ىذا دعت الحاجة إلى وجود ىيئة عليا رسمية تقوم  ولأجل. بها والدودعنٌ الدتعاملنٌ وثقة يقنٌ
الدؤسسات الدالية الإسلامية ومهمة الإرشاد والتوجيو وإصدار بإشراف و رقابة على جميع 
 الفتاوى.
 
ويأتي ىذا البحث في إطار الاىتمام بالفتاوى الصادرة من الذيئة الشرعية الوطنية التي 
يلتزمها جل الدؤسسات الدالية الإسلامية بأندونيسيا. ولجنة الفتوى في الذيئة الشرعية الوطنية لذا 
إصدار فتاويها. واختصرت مشكلة البحث حول : ما ىي معالم الدنهج الذي منهٌج تسلكو في 
سلكتها الذيئة الشرعية الوطنية في إصدار الفتوى، و كيف بأصالة تلك الفتاوى من حيث الفقو 
اء الدعتبرة في الإسلامي و أصولو، وما مدى توافق فتاويها بقرارات المجامع الفقهية أو لجان الإفت
وتوصل البحث إلى أن الذيئة الشرعية الوطنية ملتزمة ومنضبطة على منهج ي. العالم الإسلام
إصدار الفتوى، وذلك تظهر جليًا من خلال إبراز الدعالم. و أثبتت ىذه الدراسة أن الفتاوى 
الصادرة من الذيئة الشرعية الوطنية لذا أصالتها في مذاىب الفقو الأربعة و أصولذا ثم إنها تتماشي 
 ع قرارات المجامع الفقهية أو لجان الإفتاء الدعتبرة في العالم الإسلامي.و تتوافق م
 




Islamic banking and finance industry has seen significant development in recent 
times, as demonstrated by their ability to withstand the financial crisis facing the world 
today, which shows it is appropriate or option effective traditional financial and banking 
system variant attributed to most of the international banks, and it is proof that the 
financial system Islamic will stay and has a bright future to make further progress. It is 
worth mentioning that each Islamic financial institutions to make sure that all operations 
and financial products for Islamic banks in line with the requirements and principles of 
legitimacy established because of default in this aspect will lead to a crash of the Islamic 
financial institution that is based on the certainty and the confidence of customers and 
depositors out. But this order need and called  for a formal supreme body are under the 
supervision and control of all Islamic financial institutions and important guidance and 
issuing fatwas. 
This research comes within the framework of attention fatwas issued by the 
National Shariah Board which All Islamic financial institutions in Indonesia. But the 
Fatwa Committee of the National Shariah Board has a method used approach in issuing 
advisory opinions. And summed up the research problem about: What are the milestones 
approach method National Shariah Board in issuing the fatwa, and the authenticity of 
how those opinions from where Islamic jurisprudence and its origins, and how 
jurisprudential academies advisory opinions or decisions of the advisory committees 
considered in the Muslim world agree. 
The research found that the National Shariah Board is committed and disciplined 
approach to the issuance of the fatwa, and that clearly show by signs the attractions. This 
study demonstrated that the fatwas issued by national legitimacy her body originality in 
the four mazhab  Fiqih and its assets, then it is in line and consistent with the decisions of 
fiqh councils or commissions fatwa regarded in the Muslim world. 
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